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4Rezium?
Ne?gali??? mokymosi b?dai ir priemon?s n?ra labai pla?iai nagrin?jamos, tod?l ne?galieji
labai da?nai susiduria su problemomis naudodami nepritaikyt? jiems mokom??? med?iag?.
Populiar?jant nuotolin?ms studijoms vis daugiau ne?gali???moni? renkasi toki? studij? form?,
nes tai patogiausias b?das mokytis nei?einant i? nam?. Med?iaga tokio tipo studijose
da?niausiai pateikiama hipertekstu. Kadangi tr?ksta technini? priemoni? hiperteksto
dokumentams pritaikyti ne?galiesiems, pastar??? galimyb?s dirbti su tokia med?iaga tampa
labai ma?os ar net ne?manomos. Atsi?velgiant ? tai, kad paruo?ti pedagogus darbui su technine
HTML kalba yra pakankamai sud?tinga ir u?ima daug laiko, tai ?iame darbe bandoma pasukti
kitu keliu ir pateikti sprendim?, leid?iant? net ir visi?kai HTML ne?inan?iam ?mogui pritaikyti
?ia kalba sukurtus dokumentus ?mon?ms su negalia. Sudaryta taisykli? aib? ir lankstus ?rankis
leid?ia efektyviai ir kokybi?kai pritaikyti hipertekstu pateikt? med?iag? ne?galiesiems.
Summary
Education methodology of people with disabilities is not very well developed and it is
the reason why disabled people are facing problems in using of unadapted educational
materials. More and more disabled people are choosing distance learning due to its
convenience and possibility to learn from home. In most cases materials are presented in
hypertext format. There are no sufficient tools for adaptation of hypertext documents for
disabled people usage and it makes work with those documents very hard or even impossible.
Due to the fact, that preparation of teachers and professors for work with hypertext may be
very time consuming and difficult, this thesis’s where trying to use different approach - find a
solution for non HTML literate person to adapt HTML documents for disabled people. Set of
rules was created and flexible tool lets effectively adapt hypertext materials for disabled.
5?vadas
Darbo tikslas
??analizuoti nuotoliniu b?du besimokan?????moni? su negalia problemas, mokantis i?
hipertekstu pateiktos mokymosi med?iagos. I?tirti priemones, naudojamas mokymosi procesui
palengvinti.
??analizuoti mokymosi med?iagos pateikim? hipertekstu. Nustatyti esamas problemas
ir suprojektuoti bei pateikti ?rank?, leid?iant? lengvai ir greitai pritaikyti hipertekstu pateikt?
mokymosi med?iag? ne?galiesiems. Hiperteksto dokument? analizei sudaryti formal?
taisykli? apra?ymo model?. Pateiktas ?rankis turi b?ti orientuotas ? hiperteksto vidin?s –
technin?s strukt?ros nei?manan?ius vartotojus.
Padaryti sistemos taisykli???vedimo galimyb? universali? – tinkan?????vesti taisykles,
susijusias ne tik su ne?gali???moni? mokymu. Taip sistem? bus galima pritaikyti ?vairioms
reikm?ms.
6Darbo u?daviniai
Problemin?s srities analiz?
1. Surinkti ir susisteminti ?moni? negalias, trukdan?ias mokytis.
2. ??analizuoti Hiperteksto HTML kalbos strukt???, privalumus ir tr?kumus.
3. ??analizuoti galimas problemas pateikiant med?iag? Hipertekstu ne?galiesiems.
4. Sudaryti taisykli? rinkin?, kuris turi atitikti hipertekstu pateikt? med?iag?.
Projektavimas ir programin?s ?rangos k?rimas
1. Suprojektuoti duomen? strukt?ras, skirtas formaliai apra?yti taisykl?ms.
2. Suprojektuoti program? (?rank?), analizuojant? hipertekstin? dokument?  pagal turimas
taisykles (profilius), ir, jei galima, automati?kai atliekant? korekcijas - i?taisant?
esamas klaidas.
3. ??analizuoti galimyb???rank? integruoti ? esamas interneto nar?ykles.
4. Testuoti sukurt???rank?.
71. Tiriamojo darbo objektas ir dalykas
Pagrindinis tiriamojo darbo objektas yra mokymosi terp?s pateikimas ?mon?ms su
negalia, studijuojantiems nuotoliniu b?du. Kadangi ?prastose, sveikiems ?mon?ms
pritaikytose paskaitose, ne?galiesiems sunku dalyvauti,  pagrindinis ir tinkamiausias mokymo
??das jiems yra nuotolinis mokymas. Tada ?mogus gali mokytis net nei?eidamas i? nam?.
Ta?iau nuotolin?se studijose populiariausias med?iagos pateikimas ir bendravimas tarp kurso
dalyvi? realizuojamas Hipertekstu. Taigi atsiranda papildom? problem?, jei nesilaikoma (kaip
da?niausiai ir b?na) hipertekstini? dokument? sudarymo taisykli?. ?ios problemos da?niausiai
kyla d?l kvalifikacijos tr?kumo ir automatini?? ?ranki? naudojimo, kurie ne visada atitinka
numatytus standartus. Med?iag? ruo?iantys pedagogai da?niausiai nei?mano hiperteksto
dokumento vidin?s strukt?ros. Populiariausia naudojama hiperteksto metakalba yra HTML. Ja
kurti dokumentus, nepasitelkus papildom? priemoni?, yra sud?tingas ir da?niausiai
neefektyvus darbas, tod?l naudojamos pagalbin?s priemon?s (da?niausiai neturin?ios ?ranki?
dokumento pritaikymo ne?galiesiems), kuriomis dokumentas paruo?iamas ir tik tuomet
??saugomas kaip hipertekstas. Taip paruo??? dokument? pritaikyti neigaliesiems be papildom?
technini? hiperteksto kalbos ?ini? yra sud?tinga. Taigi kyla problema, kaip galima papras?iau
ir efektyviau pad?ti ?mon?ms, ruo?iantiems med?iag? nuotolin?ms studijoms ir ?mon?ms su
negalia. Efektyviausias spendimas – ?rankis, leid?iantis pagal turim? duomen? baz?
??analizuoti dokument? ir nustatyti esamas klaidas, tuo pa?iu jas ir i?taisyti. Kadangi
hipertekstas yra dokumento strukt??? apra?anti meta kalba, formali analiz? yra pakankama,
norint nustatyti, kaip dokumentas atitinka reikalavimus. Dokumento turinys ?iuo atveju yra
neaktualus.
1 pav.
8  1 pav. paveiksl?lis parodo negalias, trukdan?ias ?mon?ms mokytis. Paveiksle
pavaizduotos problemos (tiriamojo darbo objektai ir dalykai),  kurias reikia spr?sti, norint
pritaikyti NM kurs? ne?galiesiems.
· Gest? kalba kurtiesiems;
· Supaprastintas valdymas ir special?s ?renginiai;
· Garsai;
· Invalido ve?im?liai;
· Reg?jimas;
· Aklumas arba silpnas reg?jimas;
· Intelekto atsilikimas.
?rankis tur??? apimti tik dal? problem?, kadangi jis kuriamas Hipertekstu pateiktos
mokymosi terp?s analizei. ?rankis yra kaip tarpininkas tarp internete hipertekstu sukurto
puslapio ir interneto nar?ykl?s. Jis, pagal turim? taisykli? rinkin?? ?vertin?s puslap?, pasi?lo
arba atlieka tam tikras korekcijas pagal pasirinkt? negali?. Juo remiantis sukurt? med?iag? turi
??ti galima patikrinti, ar ji atitinka norimus standartus. Taisykli? rinkinys turi b?ti
papildomas ir redaguojamas.
92. Tiriamojo darbo metodai ir technologijos
Pagrindiniai darbo metodai:
· Pagrindini? problem?, i?kylan?????mon?ms su negalia, mokantis i? hipertekstu
pateiktos med?iagos, analiz?;
· ?ranki? analiz? ir j? privalum? bei tr?kum? analizavimas pagal sudaryt? kriterij?
??ra??;
· Mokymo ?staig? sukurtos patirties panaudojimas, kuriant taisykles ir profilius;
· Programin?s ?rangos projektavimas, atliekamas remiantis UML metakalba;
· Programavimui naudojamos NET technologijos;
· Orientavimasis ? kliento-serverio(tarnybin?s stoties) technologij?;
· ?vairi? nar?ykli? ir OS sistem? i?bandymas;
· ?? k?rimo procesui naudojamas “krioklio” metodas.
2 pav. Principin???rankio darbo schema
Analiz?s
?rankis
Profilis1
Profilis2
Profilis2
Taisykli?
DB
HTML
puslapis
Pataisym?
pasi?lym?
??ra?as
Pagal
taisykles
suredaguota
s
HTML
puslapis
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3. Detalus darbo planas (2-4 semestrams)
Tiriamasis darbas 2
ü Analizuojamos technologijos, reikalingos darbo ?gyvendinimui (HTML, NET client-
server, MS SQL Server).
ü Literat?ros ap?valga patvirtintai tiriamojo darbo temai.
ü Ne?galum? analiz? ir profili? bei taisykli? pradinis juodra?tis.
Tiriamasis darbas 3
ü Analizuojami ir lyginami sprendim? variantai bei pagrind?iamas pasirinktas variantas.
ü ?rankio projektavimas (UML) ir k?rimas (NET, MS SQL Server).
ü Sukurta veikianti sistema (?rankis).
Magistro baigiamasis darbas
ü Atliekamas bandomasis NM ?vertinimo ?rankio testavimas.
ü ?rankis tobulinamas pagal testavimo rezultatus.
ü Analizuojami gauti rezultatai, nurodant pavykusius ir nepavykusius aspektus.
ü Detalaus magistro baigiamojo darbo apra?ymas.
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4. Ne?gali??? darbo su mokymosi med?iaga b?dai ir
problemos
4.1. Hyperteksto dokument? vartojimo scenarijai
· Silpnai regintis ?mogus gali naudotis Web nar?ykl?mis, kuris skaito Web puslapio
turin? garsiai, ta?iau ?i programin?? ?ranga da?nai  „susipainioja“ d?l vaizduojam?
?em?lapi?, JavaScript? ir kit? Web dizaino element?.
· Kur?iam ?mogui reikia tekstin?s audio informacijos versijos.
· Kai kurie ?mon?s pastebi skirtingas spalvas, ta?iau gali nematyti ?viesaus kolorito
spalv? tamsiame fone.
· Yra ?moni?, ?iek tiek geban??? valdyti rank?, bet negalin??? paspausti daugiau nei
vien? mygtuk? tuo pa?iu metu klaviat?roje. Gerai sukurtas Web meniu suteiks
alternatyvius nar?ymo metodus.
· Silpnai regintiems ?mon?ms b?tinas didelis teksto ?riftas, dideli valdymo
komponentai.
· Daltonizmu sergantys ?mon?s, atsi?velgiant ? ligos pob???, nemato arba silpnai skiria
?ali?, raudon? ir violetin? spalvas.
4.2. Ekrano skaitytojai (Screen Readers)
Ekrano skaitytojai - tai tokios programos, kurios skaito internetin? puslap? vartotojui.
Viena i? populiariausi? program? yra JAWS for Windows. Kiti populiar?s ekrano skaitytuvai
Window-Eyes, HAL ir out-SPOKEN, by GW-Micro, Dolphin ir Alva AG.
Kaip ir kiti ekrano skaitytojai, JAWS  paver?ia med?iag? kompiuterio vaizduoklyje ?
dirbtin? kalb? ir skaito j? garsiai, eidamas i? kair?s ? de?in? ir i? vir?aus ? apa???. Kai
skaitomas Web turinys, ekrano skaitytojai ir kalban?ios nar?ykl?s (tokios kaip IBM's Home
Page Reader) apie nuorodas (links) vartotojui prane?a pasakydamos ?od? link arba
perskaitydamos j? kitokiu balsu. JAWS  skiria kelet? nuorod? tip?. Kai jis susiduria su teksto
nuoroda, pasako tik ?od? link. "This page link" rei?kia, kad ?ia nuoroda ? tame pa?iame
puslapyje esan??? dal?. "link graphic" identifikuoja grafinio objekto arba mygtuko nuorod? ir
"image map link" nurodo, kad tai - paveiksl???? ?em?lapio (image map) regiono nuoroda.
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JAWS skaito ALT tekst? (tai alternatyvus tekstas vizualiniams ir garsiniams puslapio
objektams), jei prie objekto ALT teksto n?ra, tada skaitoma nuoroda arba rinkmenos
pavadinimas (? kur ta nuoroda). Taigi klaidingas arba neegzistuojantis ALT tekstas gali labai
apriboti ne?gali???moni? darb?.
5. Med?iagos pateikimas hipertekstu
Informacijos pateikimui internete geriausiai tinka HTML kalba. HTML kalba apra?o
dokumento vaizdavimo taisykles, bet neapra?o pa?ios dokumento login?s prasm?s, tod?l
med?iaga paruo?iama atskirai ir tik paskui apipavidalinama HTML kalbos pagalba. HTML
kalba apra?ytus dokument? vaizdavimui naudojamos interneto nar?ykl?s. HTML
dokumentams perduoti naudojamas HTTP protokolas kuri yra pakankamai paprastas ir
nereikalaujantis daug resurs?. Prakti?kai kiekviena operacin? sistema turi joje veikian???
interneto nar?ykl?. Taigi taip apipavidalinta med?iaga yra nesunkiai prieinama visiems.
Pagrindin?s HTML komponent?s:
1. Stili? lenteli? rinkmenos (css) ;
2. Skriptai (js, vbs);
3. Dokumento tekstas ir strukt?ra (html).
HTML dokumento variacijos:
1. Stili? lentel?s, skriptai ir dokumento tekstas vienoje byloje;
2. Stili? lentel?s ir/arba skriptai nenaudojami;
3. Stili? lentel?s ir/arba skriptai, bei dokumento tekstas atskirose rinkmenose.
Per???rint HTML dokument? vartotojui jo vidin? strukt?ra yra nematoma. Programos,
skirtos hipertekto dokumento per???rai, pa?ios vaizduodamos dokument?, surenka informacij?
?? reikiam? rinkmen?.
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HTML rezultatas, gaunamas vienu i????? b???:
1. Visk? html ra?ome rankomis;
2. Dal? ra?ome rankomis, dal? - su automatiniais ?rankiais;
3. Visk? generuojame su automatiniais ?rankiais.
HTML problemos:
1. Su MS Office sukurti ir kaip Web Page i?saugotos rinkmenos;
2. Su FrontPage sukurtos rinkmenos;
3. Kitomis automatinio html generavimo priemon?mis sukurti dokumentai.
Kiekviena automatizuota HTML generavimo programa da?nai prideda daug savo ?ymi?,
tod?l dokumentas tampa sunkiai analizuojamas. Da?nai automatin?s priemon?s naudoja savo
?ymes (tagus) ir nesilaiko W3C nustatyt? standart?.
Automatin?s HTML generavimo sistemos sukurtas dokumentas yra labai sud?tingas ir po
to net ir HTML gerai i?manantis ?mogus gali susidurti su rimtomis problemomis
redaguodamas dokument?.
Kaip pavyzd? palyginimui pateiksime dokument?, sukurt? tiesiogiai programuojant
HTML ir sudaryt? naudojant MS Word XP program?:
<html>
<p align=center >
<b><i>Sveiki gyvi</i></b>
</p>
</html>
_____________________________________________________________
<html>
<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html;
charset=windows-1257">
<meta name=Generator content="Microsoft Word 11 (filtered)">
<title>Sveiki gyvi</title>
<style>
<!--
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 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
 {margin:0cm;
 margin-bottom:.0001pt;
 font-size:12.0pt;
 font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
 {size:612.0pt 792.0pt;
 margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;}
div.Section1
 {page:Section1;}
-->
</style>
</head>
<body lang=EN-US>
<div class=Section1>
<p class=MsoNormal align=center style='text-
align:center'><b><i><span lang=LT>Sveiki
gyvi</span></i></b></p>
</div>
</body>
</html>
Abiem atvejais sukurtas dokumentas atrodo taip pat.
Kadangi dauguma varotoj?, ruo?ian??? mokymosi med?iag? nemoka HTML kalbos,
tai j? paruo?ti hiperteksto dokumentai yra sukurti automatin?mis priemon?mis. Tod?l
pataisyti juos rankiniu b?du tampa labai sud?tinga. ?iai problemai spr?sti reikalingos
specialios programos, nereikalaujan?ios i? vartotojo HTML programavimo ?ini?.
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Formali hiperteksto patikra
HTML dokumento patikrai naudojamos DTD rinkmenos, kuriuose apra?ytos HTML
taisykl?s. Apra?yti visi elementai ir atributai bei j? reik?mi? aib?s.
Hiperteksto dokument? per???ra
HTML dokument? per???rai naudojamos specialios programos, vadinamos interneto
nar?ykl?mis.
Populiariausios interneto nar?ykl?s:
1. Internet Explorer;
2. Mozilla;
3. Netscape;
4. FireBird;
5. Kongueror.
Problemos, kai su skirtingomis nar?ykl?mis per???rimas tas pats dokumentas, kyla
tod?l, kad, konkuruodamos tarpusavyje, jos nesilaiko standart? ir naudoja savo atskirus
?ym?jimus. Toki???ym?jim? nesupranta kitos nar?ykl?s, ir dokumentas negali b?ti teisingai
matomas visiems vartotojams. Formaliai analizuojant HTML dokument?, patartina remtis
W3C konsorciumo standartais.
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6. HTML nuotolinio mokymosi studijose
Kadangi nuotolin?se studijose studentas ir d?stytojas da?niausiai tiesiogiai
nebendrauja, reikalinga paprasta galmyb? perduoti informacij? dideliais atstumais. Studentas
turi tur?ti galimyb? pasinaudoti mokymosi med?iaga jam prieinamu laiku norimoje vietoje.
Med?iaga turi neu?imti daug vietos kompiuterio laikmenose. Mokymosi med?iaga turi b?ti
interaktyvi. Taigi, norint patenkinti ?iuos reikalavimus, nuotoliniame mokyme mokymosi
med?iagai pateikti pla?iai naudojamos pasaulinio voratinklio galimyb?s. Hipertekstas leid?ia
mokymo med?iag? pateikti labai vaizd?iai, ?terpiant grafikus, vaizdus, garso ir vaizdo ?ra?us.
Hierarchinis med?iagos i???stymas, i?si?akojimai ir detalizacijos principas leid?ia imituoti
intelektuali? mokymosi aplink? ir prisitaikyti prie individuali? student? savybi? bei skirtingo
?? pasiengimo lygio. I?kilus neai?kumams, studentas gali papra?yti pateikti detalesn?
informacij?, kuri gali b?ti aktuali ne visiems, nes ?vairiems studentams gali b?ti neai?kios
skirtingos vietos.
Nors WWW priemon?s ir turi nema?ai tr?kum?, bet ?iuo metu tai yra viena
efektyviausi? priemoni? rengiant individualias nuotolines studijas, tod?l j? naudojamas
ateityje pl?sis.
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7. Hipertekstu pateiktos med?iagos pritaikymo
ne?galiesiems taisykli? sudarymas
.
Paai?kinimai
Prioritetai suskirstyti pagal W3C konsorciumo reikalavimus:
1 Prioritetas – Privaloma taisykl?. Jos nesilaikymas gali b?ti vertinamas kaip klaida. ?mon?s
su negalia prakti?kai negal??? naudodami tam tikromis dokumento dalimis.
2 Prioritetas – B?tina taisykl?. ?mon?s su negalia tur?s nema?a sunkum? dirbdami su
dokumentu.
3 Prioritetas – Rekomenduojama taisykl?. ?mon?s su negalia gali tur?ti nepatogum?
dirbdami su dokumentu.
HTML ?ym?jimai  - stulpelis, nurodantis, kuriems ?ym?jimams taikoma sudaryta taisykl?.
??lyga – formali s?lyga, kuri turi b?ti tenkinama pagal taisykl?.
WCAG 1.0
TAISYKL?S
Prioritet
as
HTML ?ym?jimai ??lyga
Grup? 1. Apra?yti alternatyvas garsiniams ir vaizdiniams
komponentams.
IMG, AREA,
OBJECT,APPLET, FRAME,
FRAMESET, INPUT
Ar egzistuoja atributai
alt,longdesc?
1.1. Pateikti teksto atitikmen? ne tekstiniams komponentams. P1
OBJECT
Ar egzistuoja vidin? HTML
?ym? NOEMBED?
1.2. Pateikti papildomas teksto nuorodas kiekvienam aktyviam serverio
pus?s paveiksleli???em?lapio (server-side image map) regionui.
P1
1.3. Kol vartotojo agentas automati?kai balsu skaito vaizdin?s informacijos
tekstin? alternatyv?, pasir?pinkite ne tik turinio, bet ir vaizdin?s
informacijos (paveiksl???, nuotrauk?) apib?dinimu balsu.
P1
1.4. Kiekvienai laiku paremtai multimedia prezentacijai reikia pateikti
sinchronizuot? alternatyv? (titrai ir t.t.).
P1
Grup? 2. Protingai naudoti spalvas.
2.1. U?tikrinti, kad visa informacija, i?reik?ta spalvomis, taip pat b???
prieinama ir be spalv?.
2.2. U?tikrinti, kad fono ir teksto ar objekt? spalva netrukdyt???mon?ms,
turintiems negali? arba ???rintiems per juodai balt? monitori?. Daltonizmu
sergantys ?mon?s blogai skiria RAUDON?, ?ALI? ir VIOLETIN? spalvas,
P2
paveiksl?
liai
Visos HTML ?ym?s, turin?ios atributus,
nurodan?ius fono ir teksto spalvas.
Atributai, nurodantys teksto
ir fono spalvas, nelyg?s
raudonai, ?aliai ir violetinei
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tod?l geriausia visai j? atsisakyti. P3
tekstas
spalvoms.
Grup? 3. Tinkamai naudoti ?ymes (tagus) ir stili? lenteles
3.1. Jeigu atitinkama formali ?ym?jimo kalba egzistuoja naudoti vietoj
paveiksl?li? informacijai pateikti. MATHML kalba skirta matematini?
formuli? apra?ymui.
P2 IMG
Ar paveiksl?lis nevaizduoja
matematini? formuli??
3.2. Sukurkite dokumentus, kurie tikrina formal? gramatikos teisingum?.
Tai DTD rinkmenos HTML kalbai. Tur??? b?ti tokia eilut? dokumento
prad?ioje: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML
4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
P2 !DOCTYPE Ar egzistuoja HTML ?ym??
3.3. Naudoti stili? lenteles turinio strukt?ros apibr??imui ir pateikimui.
Reik??? naudoti stili? lenteles vietoje B I STRONG
P2 LINK
Ar atributo rel reik??? lygi
STYLESHEET?
3.4. Naudoti reliatyvias matavimo vienet? reik?mes vietoj absoliu???. Pvz:
Procentus pagal bendr? lango dyd?. P2
Visos HTML?ym?s, turin?ios atributus,
nurodan?ius skaitinius dyd?ius.
Ar atributai, kurie apra?o
skaitinius dyd?ius, gale turi
%??enkl??
3.5. Naudoti antra???s elementus, i?rei?kian?ius dokumento strukt???.
Naudoti juos pagal specifikacij?.
P2 H1 ? H6
Ar turi ?????ym? kiekviena
dokumento dalis?
3.6. Tvarkingai ?ym?ti s?ra?us ir s?ra?? elementus. Nesunumeruoti
??ra?ai gali sukelti problem???mon?ms, naudojantiems
ekrano skaitymo priemones. Nes ne visada ai?ku, kur baigiasi vienas
elementas ir
prasideda kitas. Pataisymas - pakeisti sunumeruot? s?ra???? OL.
P2 OL vietoj UL Ar egzistuoja HTML ?ym??
3.7. Citavimas. Nenaudokite citavimo ?ym?jimo efektams, toki? kaip
atitraukimas nuo kra?to formatavimui
P2 BLOCKQUOTE, Q
Ar egzistuoja bent vienas
atributas, pvz.:cite?
Grup? 4. Ai?kiai naudoti kalbos strukt?ras
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4.1. Ai?kiai nustatyti dokumento kalb? ir kalbos pasikeitimus. P1
Teksto
?ym?s kaip P ir t.t.
Ar egzistuoja atributas
lang, jei naudojama kita nei
pagr. dok. kalba?
4.2. Nurodykite kiekvieno akronimo arba sutrumpinimo apra?ym?, kai jis
pirm? kart? panaudojamas. Da?niausiai naudojamas duomen? lenteli?
antra???? sutrumpinimams.
P3 TH
Ar egzistuoja vidin? HTML
?ym? ABBR?
4.3. Nurodyti dokumente naudojam? kalb?. P3 HTML
Ar egzistuoja atributas
lang?
Grup? 5. Taisyklingai naudoti lenteles.
5.1. Duomen? lentel?ms nurodyti eilu??? bei stulpeli? antra?tes (headers). P1 TABLE, TR
Ar egzistuoja vaikinis HTML
?ym?jimas TH
5.2. Duomen? lentel?ms, kurios turi du ir daugiau antra???? logini? lygi?,
naudokite ?ym?jim? susieti duomen? ir antra???? cel?ms.
P2 TD
Ar egzistuoja atributas
headers?
5.3. Nenaudoti lenteli? puslapio strukt?rai nurodyti. P2 TABLE
Neegzistuoja HTML ?ym?
arba ji naudojama
duomenims vaizduoti.
5.4. Lentel?ms, naudojamoms dokumento strukt?rai apibr??ti, apra?ymui
nenaudoti duomen? lentel?ms naudojamas ?ymas, tokias kaip antra???s,
apibendrinimas.
P2 TABLE
Ar HTML ?ym? neturi
vidini???ymi? CAPTION,
TH?
5.5. Pateikti lenteli? antra??? ir santraukas. P3 TABLE
Ar HTML ?ym? turi
atributus title ir summary?
5.6. Pateikti antra???? sutrumpinimus. P3 TH
Ar HMTL ?ym? turi vidin?
HTML ?ym? ABBR?
Grup? 6. U?tikrinti taisykling? puslapio transformacij?.
6.1. Organizuoti dokumentus taip, kad juos b??? galima per?????ti be stili? P1
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lenteli?.
6.2. U?tikritnti,kad ir tekstiniai dinaminio turinio ekvivalentai kinta kintant
vizualiniam turiniui. Skaidant hiperteksto dokumentus ? freimus, reik???
nurodyti tik hiperteksto dokumentus.
P3 FRAME
Ar HTML ?ym?s atribute
src nurodytas hiperteksto
dokumentas?
OBJECT, APPLET
Ar HTML ?ym?s turi
tekstinius atitikmenis?
6.3. U?tikrnti, kad puslapiai su skriptais, apletais ar kitais programiniais
objektais yra prieinami ir turi alternatyvias priemones tokiu atveju, jei
dinaminiai objektai b??? nepalaikomi arba i?jungti. Skriptams reikalingi
atitikmenys skript? nesuprantan?ioms programoms.
P1
SCRIPT
Ar egzistuoja kita HTML
?ym? NOSCRIPT?
6.4. Skriptuose u?tikrinti, kad ?vyki? apdorojimo mechanizmas b???
nepriklausomas nuo platformos.
P2
FRAMESET
Ar HTML ?ym? turi vidin?
?ym? NOFRAME?
6.5. U?tikrinti, kad dinaminis turinys yra prieinamas ne?galiems arba yra
pateiktas alternatyvus puslapis.
??tini aternatyv?s dokumentai nar?ykl?ms, identifikuojan?ioms save kaip
nurodyta LINK ?ym?s MEDIA atributo reik???je, t.y., jei programa padeda
aklam ?mogui, tai turi atsidaryti vienoks puslapis, jei kur?ias - kitoks.
P2
LINK
Ar HTML ?ym? turi atribut?
rel="alternate"?
Grup? 7. U?tikrinti pilnas puslapio valdymo galimybes.
7.1. I?vengti ekrano mirg?jimo. P1
7.2. I?vengti dokumento turinio mirg?jimo. P2
IMG
Ar nurodomi gif tipo
animuoti paveiksl?liai src
atribute?
7.3. I?vengti nuolat judan??? dokumento dali? (animacija ir t.t.). P2
EMBED
Ar nurodomi flash tipo
animuoti paveiksl?liai src
atribute?
7.4. I?vengti periodi?kai atnaujinam? (perpie?iam?) puslapi?. P2 META Ar atributas http-equiv
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lygus "refresh"?
7.5. Nenaudoti HTML element?, automati?kai nukreipian????? kit?
dokument?. Geriau tokioms operacijoms konfiguruoti WEB server?.
P2 META
Ar atributai
http-equiv lygus "refresh"
content="5;http://www.ex
ample.com/newpage".
Grup? 8. U?tikrinti tiesiogini pri?jim? prie i?pl?sto vartotojo interfeiso.
8.1. Programinius elementus, tokius kaip skriptai ir apletai, padaryti
tiesiogiai pasiekiamus arba suderinamus su pagalbin?mis programomis.
P1/P2
Grup? 9. Kurti nuo ?rangos nepriklausom? dokument?.
9.1. Naudoti kliento pus?s paveiksl?li???em?lapius vietoj serverio pus?s,
nebent regiono ne?manoma apibr??ti geometri?kai.
P1 IMG
Nenaudojamas atributas
ismap.
9.2. U?tikrinti, kad kiekvienas elementas tur??? savo interfeis? ir gal???
veikti nepriklausomai nuo platformos.
P2
9.3. Skriptams naudoti loginias ?vyki? apdorojimo funkcijas (event
handlers) vietoj nuo platformos priklausom???vyki? apdorojimo funkcij?
(event handlers).
P2
9.4. Sukurti logi?kas TAB per?jimo sekas nuorodoms, form? elementams ir
objektams.
P3 INPUT
HTML ?ym? turi atribut?
tabindex.
9.5. Sukurti klaviaturos klavi?? s?ry?ius ypatingoms nuorodoms, kliento
pus?s paveiksl?li???em?lapiams, form? komponentams ir j? grup?ms
P3 A, formos elementai
HTML ?ym? turi atribut?
accesskey.
Grup? 10. Naudoti tarpinius prane?imus.
10.1. Nenaudoti i??okan??? pop-up lang? ir nekeisti aktyvaus lango be
papildomo vartotojo persp?jimo.
P2
A, AREA,
FORM, FRAME
HTML ?ym?s turi atribut?
target=_blank.
10.2. Visiems formos elementams u?tikrinti vienareik?mi??? apra?ym? ir P2 LABEL HTML ?ym? turi atribut?
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????stym?. ?vedimo elementus suri?ti su juos apra?an?iomis antra???mis. for.
10.3. Priskirti pradines, vartotojui palengvinan?ias formos ?vedimo
element? reik?mes.
P3 INPUT
HTML ?ym? turi atribut?
value.
10.4. Prie kievienos nuorod? grup?s prid?ti vien? nuorod?, leid?ian???
praleisti nuorod? grup? ir per?okti prie kitos informacijos.
P3 A
Pirma HTML ?ym? nuorod?
grup?je skirta j? praleisti.
Grup? 11. Naudoti W3C technologijas ir taisykles.
11.1. Naudoti W3C technologijas (jeigu tokios yra) ir stengtis naudoti tik
paskutines versijas
P2
11.2. I?vengti W3C  technologijoms prie?taraujan??? priemoni? naudojimo. P2
APPLET, BASEFONT,
CENTER, DIR, FONT, ISINDEX,
MENU, S, STRIKE, U
Nenaudojamos nurodytos
su HTML 4.1 specifikacija
nesuderinamos HTML
?ym?s.
11.3. Pateikti informacij?, kad vartotojas gal??? gauti dokument? pagal tam
tikrus parametrus.
P3 LINK
Ar HTML ?ym? turi atribut?
rel, lyg? "alternate"?
11.4. Jeigu d?l tam tikr? prie?as??? nepavyksta dokumento padaryti
prieinamu ne?galiesiems, pateikite nuorod??? alternatyv? dokument?, turint?
ekvivalian??? informacij? ir atnaujinam? kartu su pagrindiniu.
P1
Grup? 12. Pateikti konteksto ir navigacijos informacij?.
12.1. Pavadinti kiekvien? freim?, kad b??? palengvinta informacijos
indentifikacija ir navigacija.
P1 FRAMESET, FRAME
HTML ?ym? turi atribut?
title.
12.2. Pateikti kiekvieno r?melio (frame) apra?ym? ir paskirt? bei ry?? su
kitais r?meliais
P2 FRAME
HTML ?ym? turi atribut?
name.
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12.3. Suskaidyti didelius informacijos blokus ? ma?esnius, stengtis grupuoti
ir padaryti suprantamesnius.
P2 FORM
HTML ?ym? turi vidines
?ymes FIELDSET,
OPTGROUP.
12.4. Ai?kiai susieti ?ym?jimus su j? komponentais. P2 LABEL
HTML ?ym? turi atribut?
for.
Grup? 13. Pateikti ai??? navigacijos mechanizm?.
13.1. Suprantamai apibr??ti tai, ? k? rodo nuoroda. P2 A
HTML ?ym? turi atribut?
title.
13.2. Pateikti meta HTML ?ymes, tam kad b??? galima prid?ti semantinin?
informacij?. B?tina nurodyti dokumento antra??? ir autori?.
P2 TITLE, ADDRESS
Ar egzistuoja HTML
?ym?s?
13.3. Pateikti informacij? apie puslapio i???stym? ir turin?. P2
13.4. Pateikti lengvai suprantam? ir nuosekl? navigacijos mechanizm?. P2
13.5. Navigacijos priemones pateikti pary?kintas ir gerai matomas. P3
13.6. Grupuoti susijusias nuorodas, identifikuoti grupes (vartotojo
agentams). Pateikti galimyb? praleisti grup?.
P3
13.7. Jeigu naudojama paie?kos funkcija, sukurti keli? lygi? paie?kos
galimybes aptsi?velgiant ? vartotojo galimybes ir patyrim?.
P3
13.8. Pateikti b?ding? informacij? prie? kiekvien? paragraf?, s?ra?? ir t.t. P3
13.9. Pateikti informacij? apie visas ? dokument???einan?ias dalis, esan?ias
kituose dokumentuose.
P3 LINK
Ar egzistuoja HTML ?ym? ir
jos atributuose nurodyti visi
susij? dokumentai?
13.10. Pateikti galimyb? praleisti ASCII tipo grafinius elementus. P3
Grup? 14. U?tikrinti, kad dokumentas yra ai?kus ir paprastas.
14.1. Naudoti kuo ai?kesn? ir paprastesn? kalb? dokumento turiniui. P1
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14.2. Prid?ti papildomus grafinius elementus, jei tai padeda suprasti
dokumento tekst?
P3
14.3. Sukurti bendr? stili? lentel? visoms dokumento dalims, sukurtoms
atskirose rinkmenose.
P3
14.4 U?tikrinti, kad dokumento tekstas b??? suskaidytas ? logi?kus
vienetus. Labai ilgas vientisas tekstas sud?tingai skaitomas ir
?sisavinamas.
P1
P ir kitos tekst? formatuojan?ios HTML
?ym?s.
Teksto ilgis pastraipoje
(tarp? atidaran?ios ir
??daran?ios HTML ?ym?s)
ma?esnis u? tam tikr?
reik???.
8. Analiz?s rezultatai
Buvo i?analizuoti:
· Ne?gali???moni? darbo su hiperteksto dokumentais b?dai ir problemos;
· Mokymosi med?iagos pateikimo hipertekstu b?dai ir problemos;
· Hiperteksto dokument? svarba nuotoliniame mokyme.
Sudarytas formali? taisykli? rinkinys, leid?iantis technologi?kai ?vertinti mokymosi
med?iagos tinkamum? ne?galiesiems.
??vada: Reikalingas ?rankis, leid?iantis mokymosi med?iag? ruo?ian?iam ?mogui efektyviai
pritaikyti j? ne?galiesiems.
Analiz?s metu i?ry???jo pagrindiniai ?rankio kriterijai:
· Paprastumas naudoti – nereikalingos HTML programavimo ?inios;
· Galimyb? pl?sti be ?rankio kodo perra?ymo – lankstus konfig?ravimas;
· Integracija su interneto nar?ykl?mis, WYSIWYG darbo principas.
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9. Pana??? program? ir sprendim? analiz? bei palyginimas
Atsi?velgiant ? analiz?s metu suformuotus kriterijus buvo atrinkti galimi jau
egzistuojantys sprendimai. Visi sprendimai realizuoti kaip ?rankiai, skirti pad?ti hiperteksto
dokumentus pritaikyti ?mon?ms su negalia. ?ranki? analiz?s metu buvo bandoma sudaryti
kiekvieno i? j? privalum? bei tr?kum? s?ra??, bei atitikim? analiz?s sufomuluotiems
reikalavimams lentel?. Pagrindin? sprendim? paie?kos vieta buvo interneto svetain?s:
· www.google.lt  - populiariausia interneto paie?kos svetain?;
· www.w3.org - World Wide Web konsorciumas (W3C). Tai tarptautinis
konsorciumas, kurio organizacij? - nari? tikslas - dirbti kartu, kuriant interneto
standartus.
9.1. Nagrin?ti sprendimai
AccRepair™
Skirtas internetini? puslapi?? ?galinimo (Accessibility) ?vertinimui ir rast?
neatitikim? koregavimui. Programa palaiko 3 WCAG lygius. AccRepair gali veikti ir kaip
atskira programa, ir kaip Microsoft FrontPage, Microsoft Office 2000 ir XP program?
?skiepis. Su programa pateikiamas API funkcij? ir pavyzd??? rinkinys. Programa mokama.
CSS Accessibility Analyser
?i programa leid?ia atlikti stili? lenteli? analiz? pagal W3C reikalavimus.
Pagrindiniai atliekami testai yra spalv? ir ?rift? dyd???.
Web Accessiblity Toolbar
Programa sukurta kaip interneto nar?ykl?s Internet Explorer ?skiepis. Ji skirta
internetini? puslapi?? ?galinimo ?vertinimui. Palaiko WCAG 1.0 standart?. Turi galimyb?
imituoti vartotojo elgsen?. Pateikia nuorodas ? galimus problem? sprendimus. Su programa
kartu platinamas plati pagalbos rinkmena.
AccessEnable™
Tai per internet? pasiekiama programa, skirta internetini? puslapi?? ?galinimo
?vertinimui ir rast? neatitikim? koregavimui. Palaiko WCAG  internetin? puslapi?
?galinimo standartus.
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Accessibility Wizard
Tai programa, skirta internetini? puslapi? k???jams ir k????? komandoms. Programa
sukurta „Flash“ technologijos pagrindu.  Programos pagalba galima paskirstyti darbus
projekto dalyviams. Palaiko  WCAG 1.0 ir 508 standartus.
1 lentel?. Sprendim? palyginimas pagal analiz?s kriterijus
Sprendimai
Kriterijai
AccRepair
Web
Accessiblity
Toolbar
CSS
Accessibility
Analyser
AccessEnable
Accessibility
Wizard
Nereikalingos
HTML ?inios
TAIP NE NE TAIP TAIP
WYSIWYG
darbo principas
TAIP NE NE TAIP NE
Nemokama NE TAIP TAIP NE TAIP
Automatinis
klaid? taisymas
TAIP NE NE NE NE
Galimyb?
prid?ti ir keisti
taisykles
NE NE NE NE NE
Integracija su
interneto
nar?ykl?mis
NE TAIP TAIP NE NE
Taigi analizuodami lentel? matome, kad nei vienas i? nagrin??? sprendim? neatitiko
analiz?s dalyje i?kelt? reikalavim?. Nei vienas ?rankis neturi priemoni? papildomos
taisykl?ms ?vesti, tod?l nor?dami tai padaryti vartotojai turi kreiptis ? programos k???jus kurie
gali ir nesutikti tai padaryti. Tik  „AccRepair“ ir „AccessEnable“ turi WYSIWYG vartotojo
??saj? ir nereikalauja HTML ?ini?, ta?iau jie yra mokami.
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9.2. I?vados:
Kadangi nei vienas i? nagrin??? sprendim? neatitiko vis? keliam? reikalavim?,
nuspresta suprojektuoti ir sukurti nauj???rank?, kuris atitikt? visus analiz?s metu i?keltus
reikalavimus. Pagrindiniai kriterijai, kuri? neatitiko nagrin?ti ?rankiai, buvo:
· Ar ?rankis nemokamas;
· Galimyb? prid?ti ir keisti  taisykles.
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10. Hipertekstu pateiktos med?iagos analiz?s ?rankio
projektavimas
10.1. Technologij? analiz?
ü HTML ir XHTML
HTML (HyperText Markup Language) - tai WWW puslapi? apra?ymo kalba, kuria
"kalba" pasaulinio tinklo WWW serveriai ir kuri? "supranta" tinklo nar?ykl?s.
HTML - tai vienas i? SGLM kalbos variant?. Pastarasis dokument? strukt?ros
apra?ymo b?das buvo sukurtas dar 1980-1984 metais ir patvirtintas ISO 8779 standartu.
SGLM kalba vartojama pavyzd?iui, siekiant standartizuoti dideli? tarptautini? organizacij?
ra?tvedyb? ir tarpusavio susira?in?jim?.
"Interneto" standartu tapusi HTML - tai ne programavimo kalba ir ne grie?tas
dokumento formatas. HTML vis? pirma apra?o login? WWW puslapi? strukt???: dokument?
bei juos sudaran??? skyri? ir skirsni? antra?tes, pastraipas, iliustracijas, lenteles, nuorodas ?
kitus dokumentus ar kitokius duomenis ir t.t.
HTML buvo sumanyta kaip login?s strukt?ros apra?ymo kalba, bet greitai paai???jo,
jog WWW puslapi? k???jams bei skaitytojams to nepakanka. D?l to HTML be logini? gali
apra?yti ir fizines dokumento savybes kaip antai, vartojamo ?rifto parametrus, lenteli?,
iliustracij? bei kit? element? dyd?ius ir pan.
W3C XHTML, HTML t???jas. XHTML turi daug toki? pat element? kaip ir HTML.
Sintaks? buvo truput? pakeista, kad atitikt? XML taisykles. Formatas, "XML pagrindu"
paveld?jo XML sintaks? ir kai kuriais atvejais j? draud?ia (pvz., XHTML leid?ia "<p>",
ta?iau ne "<r>"); jis taip pat suteikia prasm???iai sintaksei (XHTML sako, jog "<p>" rei?kia
"paragraf?", o ne "parametr?", "puslap?" ar dar k? nors).
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ü XML
XML skirta duomenims sisteminti. Sistematizuotiems duomenims priklauso tokie
dalykai kaip elektronini? sprendini? lentel?s, adres? knygel?s, nustatym? parametrai,
finansiniai pavedimai ir techniniai br??iniai. XML yra taisykli? rinkinys (galima laikyti jas
nurodymais ar susitarimais) tekstams formatams kurti, kurie leid?ia sistematizuoti j???
duomenis. XML n?ra programin? kalba ir j?s neprivalote b?ti programuotojas, nor?damas j?
naudoti ar jos i?mokti. XML palengvina u?duot? kompiuteriui atvaizduoti, nuskaityti
duomenis ir ?sitikinti, kad duomen? strukt?ra n?ra dviprasmi?ka. XML i?vengia ?prast? kalbos
sandaros sp?st?, yra i?ple?iama, nepriklauso nuo platformos ir palaiko internacionalizacij? ir
lokalizacij?. XML visi?kai atitinka  Unikode standart?.
Kaip ir HTML, XML naudoja tegus (?od?ius, atskirtus '<' ir '>') ir atributus (formoje
pavadinimas="argumentas"). Kai HTML nurodo, k? rei?kia kiekvienas tegas ir atributas
(da?nai ir kaip tekstas atrodys nar?ykl?je), XML naudoja tegus tik atskirti duomen? dalis.
Duomen? interpretavim? palieka taikomajai programai, kuri juos nuskaito. Kitaip tariant, jei
matote "<p>" XML byloje, nemanykite, kad tai paragrafas. Priklausomai nuo konteksto, tai
gali b?ti parametras, puslapis, p... (kai kas sako, jog tai turi b?ti ?odis su "p"?).
ü Microsoft .NET Framework
Microsoft .NET arba paprastai .NET - nauja technologija ir naujas program? k?rimo ir
palaikymo b?das, kuris naudoja tokius standartus kaip HTTP ir XML, kad u?tikrint?
neribojam? IT sistem? mast?. Ypatinga NET dalis yra .NET Framework, tai yra platforma
.NET program? k?rimui ir eksploatavimui. .NET Framework n?ra b?tinas kuriant programas,
bet jis padaro program? k?rim? lengvesn? ir greitesn?. .NET Framework - tai tam tikr? klasi?
rinkinys, skirtas palengvinti programuotoj? darb?.
ü Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server 2000 yra duomen? bazi? valdymo sistema, sudaryta i?
duomen? baz?s valdymo sistemos ir galing?? ?ranki?. Microsoft SQL Server 2000 -
integruotas ?ranki? rinkinys XML palaikymui. Microsoft SQL Server 2000 yra patikima,
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lanksti ir lengvai valdoma DB sistema. Microsoft SQL Server 2000 MSDE tam tikra versija,
skirta programoms, kurioms nereikia pilno Microsoft SQL Server 2000 paketo. Microsoft
SQL Server 2000 MSDE yra nemokama programa. Microsoft SQL Server 2000 visi?kai
suderinama su Microsoft Windows  Active Directory, kuri leid?ia visi?kai integruoti duomen?
bazi? server??? operacin? sistem?.
Schematinis ?rankio veikimo planas:
1. Atliekame html sintaks?s patikra;
2. Sudarome HTML ?ymi? herarchij?;
3. Kiekvienai HTML ?ymei pagal ?alia jo para?ytus atributus u?pildome atribut? lentel?;
4. Pagal turimas stili? lenteles pridedame ? HTML ?ym?s atribut? lentel? papildomas
reik?mes;
5. Turime HTML ?ymes ir kiekvieno i? atribut? lentel? toki?, pagal kuri? jis
atvaizduojamas;
6. Pritaikome taisykles ir pildome pakeitim? / pasi?lym? s?ra??;
7. Pritaikome / parodome galimus / pasirinktus pataisymus.
10.2. Formalus taisykli? apra?ymas
HTML dokumento vidin? strukt?ra susideda i? apibr??tos aib?s objekt?. Visi objektai
yra ?ym?s. J? pagalba formuojama dokumento strukt?ra. Kiekviena ?ym? turi atributus, j?
aib? taip pat grie?tai apibr??ta kiekvienai ?ymei. Norint formaliai i?analizuoti dokument? ir j?
?vertinti, reikia analizuoti:
Ø Kiekviena ?ym? ir jos atributus;
Ø ??ymi? i???sytm? ir j? herarchij?.
Taisykl?s turi tur?ti savyje informacij?, pagal kuri? galima b??? i?pildyti auk??iau
??keltas s?lygas. Nor?dami schemati?kai pavaizduoti taisykli? strukt???, sudarome UML
diagram?. Joje geriausiai atsispindi esyb?s ir ry?iai tarp j?.
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3 pav. UML klasi? diagrama
Pagrindin?s esyb?s:
· Taisykl?;
· ??lyga;
· Korekcija.
Taisykl? – formalus analiz?s metu suformuluotos taisykl?s apra?ymas. Kiekviena taisykl?
susideda i? s?lygos. Taisykl? yra tam tikro tipo.
Pagrindiniai taisykli? atributai:
Ø Pavadinimas;
Ø Taisykl?s tipas (WCAG ir t.t., 508, EU);
Ø Prioritetas (P1 P2 P3);
Ø Svarbumas (warining error info);
Ø Apra?ymas;
Ø Ry?ys su s?lygomis ir korekcija.
??lyga – tai tam tikra operacija i? galim? operacij? aib?s. Pagal s?lyg? nustatoma, ar
analizuojamas objektas j? tenkina, jei ne, vadinasi, radome neatitikim? taisyklei. Tikrinant
??lyg? naudojama operacija.
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Operacijos parametrai gali b?ti:
Ø ?ym?s atributai ir j? reik???s;
Ø ?ym?s;
Ø HTML strukt?ros i???stymai;
Ø ?ymi? eil?s tvarka ir herarchija.
Pagrindin?s operacijos gali buti:
Ø | < | = | != | parent | count;
Ø  count< count> (kiekis atribut? arba HTML ?ymi? visoje hiperteksto tipo
rinkmenoje);
Ø insidesize (info kiekis tarp ?ym?s atidarymo ir u?darymo);
Ø size (atributo reik?mes dydis).
Jei parametras nurodomas kaip ANY, tada tikrinimas vyksta su visais objektais.
Korekcija – tai taisykl?s s?lygos neatitinkan?io objekto modifikavimas taip, kad jis j?
atitikt?. Korekcija nurodo, koki? formali? operacij? su hiperteksto objektais reikia atlikti.
Pagrindin?s korekcijos operacijos:
Ø Prid?ti objekt?;
Ø Pa?alinti objekt? su visais vaikiniais elementais;
Ø Pa?alinti objekto atribut?;
Ø Prid?ti atribut?;
Ø Prid?ti vaikin? objekt?;
Ø Tik patarimas, joki? konkre??? pataisym?;
Ø Pakeisti objekto atributo reik???.
Korekcij? vienai problemai gali b?ti keletas. Vartotojas privalo i?sirinkti vien? i? j?.
Korekcijos esyb?je sagoma, kiek ir koki? paametr? (jei reikia) ji u?klausia vartotojo. Pvz., jei
taisoma problema, kai paveiksl?lis neturi alternatyvaus teksto, tai vartotojo reikia paklausti
vieno parametro – alternatyvaus teksto eilut?s.
Taisykl?s bus apra?ytos duomen? baz?je arba XML formatu.
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HTML dokumento validacija
Rules Results
Klaida
Menu Name
Menu Item
Menu Item
<HTML>
<BODY>
</BODY>
</HTML>
Med?iaga
Files ProjectPreview HTML CodeParameters
Status bar
Problema, kaip apra?yti taisykl?s pritaikym?, kai neu?tenka vien formalaus sutapimo pagal
taisykl? (pvz., lentel? skirta formatui palaikyti ar duomenims rodyti, nes, jei pirmas variantas,
nereikia lentel?s keisti). Tai i?sprend?iama su esybe – korekcijos klausimu.
Korekcijos klausimas – tai esyb?, kuri apibr??ia klausim?, kurio atsakymas tik taip arba ne.
Pagal tai, koks atsakymas, vienareik?mi?kai galima nustatyti, ar galima pritaikyti korekcij?.
Rast? klaid? pateikimas
HTML gali b?ti vaizduojamas 2 pavidalais:
Ø Tekstini? – parodomas jo vidinis kodas;
Ø Grafini? – interneto nar?ykl?s pagalba.
Tekstiniame pavidale klaida gali b?ti rodoma kaip eilut?s numeris.
Grafiniame re?ime rodomas raudonas r?melis arba fonas aplink objekt?.
Programos lango prototipas
4 pav.
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Paveiksl?lyje Nr. 4 pateiktas ?rankio darbo lango prototipas. Jis sudarytas i? 3 dali?:
Ø ?rankio meniu, kuriame galima pasirinkti, koki? norime atlikti operacij?;
Ø Klaid? korekcij? s?ra?as kair?je lango pus?je, skirtas parodyti analizuojamame
dokumente rastas klaidas;
Ø Analizuojamas dokumentas rodomas vyduryje;
Ø Dokumento strukt?ra rodoma de?in?je lango dalyje;
Ø Apatin?je lango dalyje rodoma b?sen? juosta. Joje atsispindi ?rankio b?sena ir
darbo re?imai.
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10.3. Technologij? pasirinkimas
· Dokumento strukt?ra
2 Lentel?.DOM technologij? palyginimas pagal kriterijus
Technologija Kaina Privalumai Tr?kumai
MSHTML DOM Nemokama IE branduolys visi?kai
palaiko W3C DOM
??sajas. Gerai rodo
nestandartinius
puslapius.
??tas, veikia tik windows OS,
Gecko Nemokama Nuo platformos
nepriklausoma.
Prastai rodo standart?
nesilaikan?ius puslapius.
Opera Nuo platformos
nepriklausoma. Greita.
Prastai suderinama su NET.
MSHTML DOM
Technologija pasirinkta, nes tai - populiariausios interneto nar?ykl?s IE branduolys, turintis
pla?iausias galimybes ir suderinamum? su Microsoft .NET Framework.
· Taisykli? duomen? strukt?ra
3 Lentel? .Duomen? saugojimo technologij? palyginimas pagal kriterijus
Technologija Kaina Privalumai Tr?kumai
XML Nemokama Strukt?rizuota,
??ple?iama,
nepriklauso nuo
platformos ir palaiko
internacionalizacij?.
Duomenys saugomi tekstiniu
formatu.
Tekstin?s rinkmenos Nemokama Lankstumas. Sud?tingas nuskaitymas ir
patikra.
XML
Technologija pasirinkta, nes tai - pati pa?angiausia ir labiausiai palaikoma formalaus
apra?ymo kalba.
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4 Lentel?. Duomen? bazi? sistem?  palyginimas
Technologija Kaina Privalumai Tr?kumai
MS SQLServer
MSDE
Nemokama Greitas, lankstus,
visi?kai suderinamas
su XML ir NET.
Neturi administravimo ?ranki?,
veikia tik Windows OS.
MySQL Nemokama Nuo platformos
nepriklausoma.
Prastas suderinamumas su
XML ir NET.
MS SQLServer MSDE
Technologija pasirinkta, nes Microsoft SQL Server 2000 MSDE yra nemokama ir visi?kai
su XML formatu suderinama DBVS.
· Programavimo kalba ir aplinka
2 Lentel?. Programavimo technologij?  palyginimas pagal kriterijus
Technologija Kaina Privalumai Tr?kumai
Microsoft .NET
Framework
Nemokama Platus priemoni?
pasirinkimas.
Veikia tik windows OS.
JAVA Nemokama Nuo platformos
nepriklausoma.
??ta.
Microsoft .NET Framework
Technologija pasirinkta, nes Microsoft .NET Framework pateikia piln? rinkin? klasi? darbui
su XML ir HTML technologijomis.
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11. Hipertekstu pateiktos med?iagos analiz?s ?rankio
??rimas
11.1. Specifikacija
?rankis kuriamas hipertekstu pateiktos mokymosi med?iagos analizei. Jis, pagal turim?
taisykli? rinkin?? ?vertin?s puslap?, pateikia problem? s?ra??. Kiekviena problema gali tur?ti
vien? ar kelis pataisymus, kuriuos vartotojas gali pritaikyti ir taip i?taisyti problemas. ?rankis
turi suprasti ir tekstiniu redaktoriumi, ir automatiniais ?rankiais sukurtus / konvertuotus
dokumentus. ?rankis turi suprasti W3C standart? nesilaikan?ius dokumentus. Vartotojas
interaktyviu re?imu gali per????ti dokumento strukt??? ir i? karto pamatyti atliktus pataisymus
komponente. Jo pagalba sukurt? med?iag? bus galima patikrinti, ar ji atitinka norimus
standartus. Taisykli? rinkin? bus galima pildyti ir redaguoti. Taisykli? k?rimui ir redagavimui
bus sukurtas specialus ?rankis. Taisykles jungiamos ? profilius. Taisykli? apsikeitimas vyksta
per SQL DB arba XML rinkmenas.
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11.2. Architekt?ra
Programos architekt?ra projektuota pagal 3 lygi? architekt???:
5 pav.
Trij? lygi? architekt?ra leid?ia kiekvien? kmponent? kurti atskirai nuo kit?. Ry?iai
tarp objekt? apra?omi s?saj? pagalba. Kiekvienas komponentas pagal savo lyg? gali kreiptis
tik ?? ?emesniame lygyje esant? komponent?. Trij? lygi? architekt?ra leid?ia geriausiai
panaudoti visas objektinio programavimo priemones.
Architekt??? sudaro 3 lygiai:
ü Prezentacijos lygis (vartotojo s?saja (5 pav. (1) ) ir vartotojo s?sajos valdiklis (5 pav.
(2) );
6 pav.
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Prezentacijos lygyje realizuojamas vartotojo s?saja. Kuriamos formos skirtos
duomen? vaizdavimui ir ?vedimui. Kuriamo ?rankio prezentacijos lygyje n?ra realizuotos
beveik jokios programos logikos, i?skyrus tik duomen???vedimo ir objekt? vaizdavimo.
ü Veiklos komponent? lygis (pagrindinis lygis, valdantis pagrindines operacijas –
patikros, pataisym? (3, 4, 6, 8) );
7 pav.
Veiklos komponent? lygyje atliekamos visos skai?iavimo ir apdorojimo operacijos.
?is lygis - tai pagrindin? programos dalis. I? vartotojo komponento ?? ?? lyg? perduodamos
??duotys, ir pagal tai komponentas kreipiasi ? duomen? lyg?, kad i?gaut? taisykli? s?ra?? i?
duomen? baz?s. I? vartotojo lygio perduodamas hiperteksto dokumento objektas, kuris taip
pat patalpinamas veiklos komponent? lygio objektuose. Jeigu ?rankis realizuotas kaip Internet
Explorer ?skiepis, tai veiklos komponent? lygis realizuotas kaip COM + objektas.
Vartotojo s?saj? lygiui operacij? (7 pav. (1) ), b?sen? (7 pav. (2) ) ir ?vyki? (7 pav.
(3)) informacija perduodama per interfeis?.
ü Duomen? lygis (dirba tiesiogiai su duomen???altiniais (7))
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8 pav.
Duomen? lygis skirtas i?gauti taisykli? s?ra?? i? duomen? baz?s. Jis abstrahuoja kit?
komponent? darb? su duomen???altiniais. Pagal paduot? parametr? – taisykli? grup?s ID, ?is
komponentas atlieka u?klaus? duomen? baz?je ir gra?ina u?klaususiam komponentui i? DB
??rinkt? duomen? rinkin?.
11.3. Klasi? diagrama
ü Prezentacijos lygis
9 pav.
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Klas? Apra?ymas
UIC Vartotojo s?sajos pagrindin? forma.
UIPC Vartotojo s?sajos valdiklis. Valdo vis? s?saj?
ir papildomas formas. Veikia kaip tarpininkas
tarp vartotojo s?sajos ir veiklos komponent?.
10 pav.
AboutBox
Form
Class
Fields
components
labelCompanyName
labelCopyright
labelProductName
labelVersion
logoPictureBox
okButton
tableLayoutPanel
textBoxDescription
Properties
AssemblyCompany
AssemblyCopyright
AssemblyDescription
AssemblyProduct
AssemblyTitle
AssemblyVersion
Methods
AboutBox
Dispose
InitializeComponent
FixesForm
Form
Class
Fields
_fixes
_fixesValues
_rowWithFixVal
buttonAddFixVal
buttonApply
buttonCancel
components
dataGridViewFixes
FixName
ID
richTextBoxFixDesc
Properties
Fixes
FixValues
SelectedFix
Methods
AddFixValues
buttonAddFixVal_Click
buttonApply_Click
buttonCancel_Click
dataGridViewFixes_CellDoubleClick
dataGridViewFixes_SelectionChanged
Dispose
FixesForm
FixesForm_Load
InitializeComponent
FixValues
Form
Class
Fields
_fixValuesCount
buttonCancel
buttonOK
components
errorProvider
groupBox1
groupBoxQuestion
labelFixVal
textBoxFixVal
textBoxQuestion
Properties
FixVal
FixValuesCount
Question
Methods
buttonOK_Click
Dispose
FixValues
FixValues_Load
InitializeComponent
PrepareFixValBoxes
textBox_Validating
ValidatingProgress
Form
Class
Fields
components
groupBoxInfo
labelInfoNode
labelInfoRule
progressBar
Methods
Dispose
InitializeComponent
UpdateProgress
ValidatingProgress
Klas? Apra?ymas
FixValues Pataisym? reik?mi???vedimo forma.
FixesForm Pataisym? forma.
AboutBox Programos apra?ymo forma.
ValidatingProgress Forma, rodanti patikros progres?.
ü Veiklos komponent? lygis
11 pav.
Klas? Apra?ymas
RulesManager Pagrindin? klas?, valdanti duomen?
??krovim? ir dokumento patikr?.
HtmlDoc Dokument? apra?anti klas?.
ValidateResult Rast? problem? apra?anti klas?.
RuleEnt Taisykl? apra?anti klas?.
ü Duomen? lygis
 12 pav.
Klas? Apra?ymas
RuleDALC Klas?, dirbanti su duomen? baz?s serveriu.
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11.4. Taisykli? apra?ymo modelis
13 Pav. Taisykli? apra?ymo UML klasi? diagrama
Kiekviena taisykl? gali priklausyti taisykli? grupei ir yra tam tikro tipo. Taisykl?s,
kurios nepriklauso nei vienai taisykli? grupei, negali b?ti panaudotos patikros metu. Taisykl?
susideda i? vienos arba keletos s?lyg?. Atskirai be taisykl?s s?lyga negali b?ti naudojama.
Kiekviena s?lyga turi vien? ar kelias korekcijas. Korekcijos grie?tai susietos su s?lygomis ir
atskirai nenaudojamos.
11.5. Formalus ?vertinimo pagal taisykles algoritmas
Algoritmo ?ingsniai
1. Nurodyti dokument?;
2. Sudaryti dokumento herarchin? DOM model?;
3. Pasirinkti taisykli? grup?;
4. ??krauti taisykli? s?ra??;
5. Kiekvien? dokumento element? patikrinti su kiekvien? taisykle;
6. Jei rasta problema, prid?ti j??? problem? s?ra??;
7. Pavaizduoti problem? s?ra??;
8. Pasirinkti problem?;
9. Parodyti pataisym? s?ra??;
10. ??sirinkti pataisym?;
11. Parodyti parametr???vedimo lang?;
12. ?vesti parametrus;
Rule Condition
Rule Group
Rule Type
Fix
1
*11 *
1
1
*
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13. Atlikti pataisym?;
14. Atnaujinti pataisyto dokumento vaizd?;
15. Prad?ti nuo 7 punkto.
UML diagramoje algoritmas pavaizduotas strukt?ri?kai.
Vartotojas Sistema
Nurodyti dokument?
Sudaryti dokumento
herarchin? DOM
Pasirinkti taisykli?
grup? ??krauti taisykli?
??ra??
Kiekvien? dokumento element?
patikrinti su kiekvien? taisykle
Parodyti problem? s?ra??
Prid?ti ? problem?
??ra??
Rasta problema ??ra problemos
Neb?ra element?
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11.6. Duomen? strukt?ros
Duomen? baz?s strukt?ra:
 15 pav.
Lentel? Rules
Saugomos formalaus ?vertinimo taisykl?s.
Stulpelis Duomen? tipas Apra?ymas
ID int Unikalus identifikatorius
Name nvarchar Taisykl?s pavadinimas
Description nvarchar Taisykl?s apra?ymas
RuleTypeID int
Taisykl?s tipas, i?orinis raktas su lentele
RuleTypes
RuleGroupID int
Taisykl?s grup?, i?orinis raktas su lentele
RuleGroups
Priority nvarchar Taisykl?s prioritetas
Lentel? Conditions
Saugomos taisykli? s?lygos.
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Stulpelis Duomen? tipas Apra?ymas
ID int Unikalus identifikatorius.
tag nvarchar ?ym?, kuri bus tikrinama.
attribute nvarchar ?ym?s atributas, kuris bus tikrinamas.
operationID int
Tikrinimo operacija, i?orinis raktas ry?iui su
lentele Operations.
value nvarchar Operacijos argumentas.
ifFalse nvarchar Klaidos prane?imas, jei neatitinka s?lygos.
needQuestion bool Ar reikia klausti vartotojo?
question nvarchar Klausimas vartotojui.
Lentel? Fixes
Saugomi pataisymai taisykli? s?lygoms.
Stulpelis Duomen? tipas Apra?ymas
ID int Unikalus identifikatorius.
Name nvarchar Korekcijos pavadinimas.
operationID int
Korekcijos operacija, i?orinis ratas ry?iui su
lentele FixOperations.
Value1 nvarchar Operacijos argumentas.
Value2 nvarchar Operacijos argumentas.
Question nvarchar Klausimas parametr???vedimui.
fixValuesCount Int Kiek parametr? reikia i? vartotojo.
Lentel? Operations
Saugomos s?lyg? operacijos.
Stulpelis Duomen? tipas Apra?ymas
ID int Unikalus identifikatorius.
value nvarchar Operacijos pavadinimas.
Description nvarchar Operacijos apra?ymas.
Lentel? RuleGroups
Saugomos taisykli? grup?s.
Stulpelis Duomen? tipas Apra?ymas
ID int Unikalus identifikatorius.
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Name nvarchar Grup?s pavadinimas.
Description nvarchar Grup?s apra?ymas.
Lentel? RuleTypes
Saugomi taisykli? tipai.
Stulpelis Duomen? tipas Apra?ymas
ID int Unikalus identifikatorius.
Name nvarchar Grup?s pavadinimas.
Description nvarchar Grup?s apra?ymas.
Lentel? FixOperations
Saugomos pataisymo operacijos.
Stulpelis Duomen? tipas Apra?ymas
ID int Unikalus identifikatorius.
value nvarchar Operacijos pavadinimas.
Description nvarchar Operacijos apra?ymas.
Lentel? RulesToConditions
Saugomas ry?ys tarp taisykli? ir s?lyg?.
Stulpelis Duomen? tipas Apra?ymas
RuleID int Taisykl?s ID.
ConditionID int ??lygos ID.
Lentel? ConditionsToFixes
Saugomas ry?ys tarp s?lyg? ir pataisym?.
Stulpelis Duomen? tipas Apra?ymas
ConditionID int ??lygos ID.
FixID int Pataisymo ID.
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11.7. Vartotojo vadovas
.
Prasideda dokumento patikra
Paleid?iame program? ir, paspaud? mygtuk? […] , vir?uje pasirenkame dokument?, kur?
vertinsime
Dokumentas atidaromas, ir kair?je pus?je suformuojamas objekt? medis. Viduryje parodomas
pats dokumentas. Paspaudus ant objekto, medyje objektas pa?ymimas dokumente. I?sirink?
taisykli? grup?, spaud?iame mygtuk? Load Rules. U?kraunamas taisykli? s?ra?as.
Pasirink? dokument? ir taisykli? grup?, pasirenkame meniu: Action->Validate.
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Po patikros parodomi rezultatai:
Ekrano kair?je parodomos visos rastos problemos. Paspaudus ant problemos, dokumente
pa?ymimas elementas, kuriame rasta problema.
Ekrano apa?ioje rodomas problemos apra?ymas.
Paspaudus de?in? klavi?? ant problemos ir pasirinkus fix, parodomi visi galimi pataisymai
rastai problemai.
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Pasirenkame vien? i? si?lom? sprendim? ir spaud?iame Enter fix values tam, kad ?vestume
papildomas reik?mes, reikalingas pataisymui.
?ved? spaud?iame OK,  paskui Apply. Pasirinktas pataisymas pritaikomas.
Pataisym? galima i? karto pamatyti dokumente.
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12. Analiz? ir taisykli? sudarymo principai
12.1. Taisykli? sudarymo principai ir apribojimai:
ü Taisykl? gali priklausyti vienai arba kelioms taisykli? grup?ms;
ü Galima jau i? turim? taisykli? sudaryti tam tikr? grup?. Taip galime sudaryti
?vertinimo taisykli? rinkinius ?vairioms situacijoms;
ü Kiekviena taisykl? turi vien? arba kelet? s?lyg?. Taisykl?s nesilaikoma, jei
nepritaikoma nors viena i? s?lyg?;
ü ??lyga gali priklausyti vienai arba keletai taisykli?;
ü ??lyg? sudaro objektas, operacija ir reikm? naudojama operacijoje su objektu.
Operacija gali tur?ti klausim?, jeigu vienareik?mi?kai n?ra ai?ku, ar s?lyga tinkama.
Jis u?duodamas vartotojui, kuris ir nusprend?ia, ar s?lyga pritaikyta teisingai;
ü Objektai, dalyvaujantys s?lygoje, gali b?ti HTML ?ym?s ir atributai. Jei tinka bet koks
elementas, vartojamas ?odis ANY;
ü Kiekviena s?lyga gali tur?ti vien? ar kelis pataisymus s?lygos pagalba rastai
problemai;
ü Pataisymas susideda i? pataisymo operacijos, fiksuot? reik?mi? (naudojam?
pataisyme) ir reik?mi? skai?iaus, reikalingo gauti i? vartotojo. Jis taip pat saugo
prane?im?, nurodant? vartotojui, kokias reik?mes jam reikia ?vesti.
12.2. Taisykli? grup?s
Kadangi ?rankis buvo kuriamas kaip universali hipertekstu pateiktos med?iagos
testavimo priemon?, jis n?ra susietas nei su viena i? taisykli? grupi? (kaip kad dauguma
nagrin???? ?ranki?). Taisykles galima bet kada papildyti, pakeisti arba pritaikyti savo
reikm?ms. Taip pat realizuoti naujus standartus ar sprendimus. Programos keisti kei?iant
taisykles nereikia.
· Pagrindin?s numatytos taisykli? grup?s:
Grup? Apra?ymas
WCAG 1.0 W3C standart? 1 versija hiperteksto
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dokumentams pritaikyti ?mon?ms su
negalia.
WCAG 2.0 W3C standart? 2 versija hiperteksto
dokumentams pritaikyti ?mon?ms su
negalia.
Section 508 JAV vyriausyb?s nustatyti standartai
hiperteksto puslapiams pritaikyti
?mon?ms su negalia.
· Papildomos grup?s:
Grup? Apra?ymas
No advertisements Taisykli? rinkinys, pa?alinantis
internetines ?iuk?les (spam) i?
dokumento.
For WML Taisykli? rinkinys, skirtas pritaikyti
dokument? mobiliesiems telefonams.
Text only Taisykli? rinkinys, skirtas pritaikyti
dokument? tekstin?ms interneto
nar?ykl?ms.
?rankio vartotojas bet kada gali susikurti savo taisykli? grup? ir ? j? itraukti savo sukurtas arba
jau egzistuojan?ias taisykles.
12.3. Taisykli? s?lygos ir pataisymai
ü Galimos s?lygos
Operacija Apra?ymas
hasChild Ar objektas turi vaikin? objekt??
countless Tam tikr? HTML ?ymi? / atribut? skai?ius ir
t.t.
sizeless HTML ?ym?s / atributo reik???s dydis
ma?esnis nei nurodyta parametre.
tagHasAttrib Ar HTML ?ym? turi atribut??
hasSubString HTML ?ym? / atributas savo reik???je turi ???
teksto dal?.
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sizemore HTML ?ym?s / atributo reik???s dydis
didesnis nei nurodyta parametre.
sizeequ HTML ?ym?s / atributo reik?mes dydis lygus
nurodytam parametre.
countmore Tam tikr? HTML ?ymi?/ atribut? skai?ius ir t.t.
countequ Tam tikr? HTML ?ymi?/ atribut? skai?ius ir t.t.
TagHasChildWithAttr HTML ?ym? turi vidin???ym? su atributu,
nurodytu parametre.
TagHasChildInFullDeep Vidin?s HTML ?ym?s ie?koti visu gyliu.
NotHasSubString Neegzistuoja eilut?s dalis.
NextTagIs Ar kita HTML ?ym? yra tokia, kaip nurodoma
parametre?
ü Galimi pataisymai
Operacija Apra?ymas
removeTag Prid?ti objekt?.
removeTagWithChilds Pa?alinti objekt? su visais vaikiniais
elementais.
removeAttribute Pa?alinti objekto atribut?.
addAttribute Prid?ti atribut?.
addChildTag Prid?ti vaikin? objekt?.
suggestion Tik patarimas, joki? konkre??? pataisym?.
changeAttributeVal Pakeisti objekto atributo reik???.
12.4. Taisykli? pavyzd?iai
Apra?ymas
Taisykl?, skirta nustatyti, ar kiekvienas paveiksl?lis dokumente turi suprantam? alternatyv?
tekst?.
Taisykl?:
??lygos:
Tikrinamos 2 s?lygos: ar i? viso toks tekstas yra ir ar jis ilgesnis nei 3 simboliai.
Pataisymai:
Pataisymas 2 s?lygai – pridedamas alternatyvaus teksto atributas. Jo reik??? pra?oma ?vesti
vartotojo.
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12.5. Taisykli???vedimo ?rankis
Taisykli?? ?vedmo ?rankis yra skirtas ?vesti formalioms taisykl?ms, kuri? pagalba
analizavimo ?rankis analizuoja hperteksto dokumentus. Taisykl?s ?vedamos ? duomen? baz?.
?? jos v?liau galima (jei reikia) eksportuoti ? XML format?.
?rankio funkcijos:
Ø ?vesti taisykli? grupes
Ø ?vesti taisykles ir j? s?lygas
Ø Grupuoti taisykles ? grupes
Ø ?vesti korekcijas
Ø Koreguoti taisykles
Ø Pateikti paie?ka tarp ?vest? taisykli?
?rankio langai:
Ø Pagrindinis langas
Ø ??lyg???vedimo, koregavimo ir priskirimo taisykl?ms langas
Ø Korekcij???vedimo, koregavimo ir priskirimo taisykl?ms langas
Ø Taisykli? tipo ir grup?s ?vedimo langai
Ø Korekcij? ir s?lyg? operacij???vedimo langai
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Pav. Pagrindinis langas
Pagrindinis taisykli???vedimo programos langas susideda i? 4 daliu:
Ø Meni?, kuriame galima pasirinkti norimas operacijas
Ø Filtravimo juostos
Ø Taisykli? s?ra?o
Ø Taisykl?s apra?ymo
Taisykli? grupi???vedimas
Pagrindiniame lange spaud?iame Edit pasirenkame Rule Groups. ?vedame Taisykli?
grup? ir spaud?iame Save mygtuk?.
Taisykli? tip???vedimas
Pagrindiniame lange spaud?iame Edit pasirenkame Rule Types. ?vedame Taisykli?
tip? ir spaud?iame Save mygtuk?.
Patikros operacij???vedimas
Pagrindiniame lange spaud?iame Edit pasirenkame Operations. ?vedame patikros
operacijos pavadinim?. ?is pavadinimas turi atitikti funkcij? realizuota ?rankyje.
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Korekcijos operacij???vedimas
Pagrindiniame lange spaud?iame Edit pasirenkame Fix Operations. ?vedame
korekcijos operacijos pavadinim?. ?is pavadinimas turi atitikti funkcij? realizuota ?rankyje.
Taisykl?s ?vedimas
Pagrindiniame lange spaud?iame mygtuk? New ir ?vedame bei pasirenkame norimas
lauk? reik?mes. Visk???ved? spaud?iame Save mygtuk?.
Pav. S?lyg???vedimas
??lyg???vedimas ir priskyrimas
Pagrindiniame lange spaud?iame Edit pasirenkame Conditions. Atsidaro s?lyg?
?vedimo langas. Spaud?iame New ir ?vedame reik?mes. U?darome lang?.
Nor?dami priskirti s?lyg? taisyklei pagrindiniame lange pa?ymime taisykl? ir
spaud?iame de?in? klavi??. Atsiradusiame meni? pasirenkame Assign conditions. Atsidaro
??lyg? pasirinkimo langas.
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Pav. S?lyg? priskyrimas
Pa?ymime norimas priskirti s?lygas ir spaud?iame  Add.
Korekcij???vedimas ir priskyrimas
Pagrindiniame lange spaud?iame Edit pasirenkame Fixes. Atsidaro korekcij???vedimo
langas. Spaud?iame New ir ?vedame reik?mes. U?darome lang?.
Nor?dami priskirti korekcij? s?lygai pagrindiniame lange pa?ymime s?lyg? ir
spaud?iame de?in? klavi??. Atsiradusiame meni? pasirenkame Assign fixes. Atsidaro korekcij?
pasirinkimo langas.
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Pav. korekcij? priskyrimas
Pa?ymime norimas priskirti korekcijas ir spaud?iame  Add.
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?rankio integracija ? Internet Explorer program?
Programos funkcionalumas analogi?kas auk??iau apara?ytam. Analizuojamas tuo metu
aktyvus HTML dokumentas. Programos langas i?kvie?iamas:
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??vados ir rezultatai
Magistrinio darbo tikslas buvo i?analizuoti nuotoliniu b?du studijuojan?????moni? su
negalia problemas, mokantis i? hipertekstu pateiktos mokymosi med?iagos ir pateikti
sprendim?, leid?iant? palengvinti ruo?iamos med?iagos pritaikym? ne?galiesiems. Kadangi
nuotoliniame mokyme dauguma med?iagos pateikiama hipertekstu, o ne?galiesiems toks
mokymosi b?das vienas priimtiniausi? ir patogiausi?, tai ?i problema yra labai aktuali.
Analiz?s metu buvo i?analizuotos priemon?s naudojamos ne?gali??? dirbant su hipertekstu
pateikta med?iaga. Nustatyta, kad pagrindin?s priemon?s - tai ekrano skaitymo ir ?rift? bei
spalvas kei?ian?ios programos. I?nagrin?jus hiperteksto kalb? HTML, nustatyta, kad ji turi
pakankamai priemoni?, kuri? pagalba  hipertekstu pateikt? med?iag? galima pritaikyti
ne?galiesiems. Ta?iau viena i? pagrindini? problem? yra tai, kad ?mon?s, ruo?iantys toki?
med?iag?, prastai arba visai nei?mano HTML kalbos. Daugiausia naudojamos automatizuotos
hiperteksto k?rimo priemon?s, kurios da?niausia neturi funkcij? dokumento pritaikymui
ne?galiesiems. O ??? program? sugeneruot? hiperteksto dokument? redaguoti labai sud?tinga.
Be to, ne?gali??? naudojamos priemon?s taisyklingai nesupranta toki? hiperteksto dokument?.
Kadangi HTML hiperteksto apra?ymo kalba formaliai apra?o dokumento pateikimo
strukt???, o visi naudojami objektai yra vienodos strukt?ros ir standartizuoti, galima sudaryti
taisykli? rinkin?, kurio pagalba b??? nesud?tinga technologi?kai ?vertinti hiperteksto
dokument?. Ta?iau HTML kalba apra?o tik dokumento pateikim? neliesdama turinio, tod?l ne
visas analiz?s metu suformuluotas taiskles ?manoma formaliai apra?yti. Taigi analiz?s metu
prieita i?vados, kad reikia ?rankio, kurio pagalba b??? galima jau sukurt? dokument? pritaikyti
ne?galiesiems. Pagrindiniai ?io ?rankio kriterijai: 1) paprastumas naudoti – nereikalingos
HTML programavimo ?inios, galimyb? pl?sti be ?rankio kodo perra?ymo; 2) lankstus
konfig?ravimas ir 3) WYSIWYG darbo principas. Kadangi nei vienas i? nagrin??? sprendim?
neatitiko vis? reikalavim?, buvo nuspr?sta tok???rank? sukurti. Taigi darbo rezultatas - analiz?s
metu sudarytas formalus taisykli? rinkinys, nurodantis kriterijus, kuriuos turi atitikti
hiperteksto dokumentas ir ?rankis – programa, leid?ianti paprastai ir efektyviai pritaikyti
hiperteksto dokumentus ne?galiesiems. ?rank? galima integruoti ? interneto nar?ykl?. ?rankio
taisykli? s?ra?as bet kada gali b?ti papildomas ar sukuriamos naujos taisykli? grup?s,
leid?ian?ios j? pritaikyti ne tik hipertekstini? dokument? pritaikymui ne?galiesiems, bet ir
kitoms reikm?ms, pvz.:, hiperteksto dokumento pritaikymas mobili?????rengini? vartotojams,
dokumento i?valymas nuo tam tikr? dali? (reklamos, interneto ?iuk?li? ir kt.).
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Santrump? s?ra?as
HTML (HyperText Markup Language) – hiperteksto kalba
SQL (Structured Query Language) – strukt?rizuota u?klaus? kalba
NM – nuotolinis mokymas
UML – unifikuota modeliavimo kalba
OS – operacin? sistema
DB – duomen? baz?
HTTP (HyperText Transfer Protocol) – hipertekstini? dokument? perdavimo protokolas
DTD (Data Types Definition) - duomen? tipus apra?anti rinkmena
WYSIWYG (What You See Is What You Get) – „k? matai, t? ir gauni“
IT  – informacin?s technologijos
DOM (Dynamic Object Model) – dinaminis objekto modelis
DBVS – duomen? bazi? valdymo sistema.
MSDE (Microsoft SQL Desktop Edition) – duomen? bazi? serverio versija
UI (User Interface) – vartotojo s?saja
UIC (User Interface Controler) – vartotojo s?sajos valdiklis
DALC (Data Access Layer Component) – duomen? lygio valdiklis
WML (Wireless Markup Language) – mobili? svetaini? metakalba
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Literat?ros s?ra?as
Problemin?s literat?ros s?ra?e daugiausia naudotasi kit? universitet? patirtimi kuriant
ir pritaikant  kursus ne?galiems ?mon?ms. Tai pat nema?as d?mesys skirtas  pagrindin?ms
operacini? sistem? gamintoj? si?lomoms priemon?ms, palengvinan?iomis ne?gali?? ?moni?
darb?. Daugum?? ?altini? rasta naudojantis paie?kos svetain?mis: www.google.lt,
www.search.lt.
1. Aki? ligos: Vadov?lis auk????? mokykl? studentams /  E. Daktaravi?ien?, G.
Juodkait?, K. Sukarevi?ius. Vilnius: Mokslas, 1992
2. Darbas ne?galiems. Prieiga per internet?:
http://www.darborinka.lt/neigaliesiems/?pid=42
3. Garbus J., Pascuzzi D., Chang A. Database Design on SQL Server 7. ??????, 2000
4. Gunnerson E. A Programer’s Introduction to C#. New York, 2000
5. Nuotolinis mokymasis. Mokomoji knyga / D. Rutkauskien? ir kt. Kaunas:
Technologija, 2003.
6. PHARE projektas. Prieiga per internet?:
http://www.vtvk.lt/PHARE_Pr/PHARE2001.htm
7. Slatin J. M., Rush Sh. Maximum Accessibility: Making Your Web Site More Usable
for Everyone. Boston, 2003
8. The Access Board. Prieiga per internet?: www.access_board.gov
9. The ITTATC—Information Technology Technical Assistance and Training Center.
Prieiga per internet?: www.ittatc.org
10. University of Maryland University College. Prieiga per internet?:
http://www.umuc.edu/ade/
11. W3C--World Wide Web Consortium. Prieiga per internet?: www.w3c.org
12. WAI WCAG--Web Accessibility Initiative Web Content Accessibilities Guidelines.
Prieiga per internet?: http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505/
13. ?????????. ????????????? HTML 4. ??????, 2001
14. ???????? A. Microsoft .NET ????????????. ???????????????, 2004
15.?????????. ??????????????????? UML ?? 24 ????. ??????, 2002
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Priedai
Kaip priedas pateikiamas kompaktinis diskas su sukurtu hyperteksto analiz?s ?rankiu.
Kompaktinio disko turinys:
Ø ValidHTMLDoc – ?rankis realizuotas kaip atskira programa.
Ø ValidHTMLDoc for IE - ?rankis realizuotas kaip IE ?skiepis
Ø Configurator – taisykli???vedimo programa
Ø DB – duomen? baz?s sukurimo skriptai
Kiekviename kataloge yra rinkmena Readme.txt  kurioje yra diegimo instrukcija.
